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P AIITE DOCTI\INU,. 
Al publicar nuestro credo polilico, 
bemos indicado la posibilidad de 
poderse prácticar todas las institu· 
ciones, y vamos á presentar A nues-
tros lectores un ligero estudio sobre 
cuestiou tlln árdua, bien seguros de 
que IIOS lo han de agradecer. Co-
mencemos por el sistema de las {ede. 
raciones que son hoy el ogro mas 
temido y con razon si se quiere, 
lU:ista cierto punto. 
La federaeion: cuando tiene por 
base la autonomía del individuo, 
del municipio, del cantan llegando 
segun Pi, a11)arlo sinalagmálico en-
tre la libert.a y el principio de 
nutoridad; es una embriogenia de 
fatales consecuencias, es la revuelta 
nnürquiu, es el imperio de la in-
disciplina, es la licencIa pública, 
en una palabra: es la tirania del 
dc.orden. 
La (ecleracioll: Cuanrlo reCj}DQCe 
por suprema ley el lal", pOpllti, In 
consolldacion suprema del órden, 
lleg'ando ti. la salvadora negacion 
de toda autonomia; 6S la iostitucion 
mas perfecta y pacífica, es el bál-
samo regenerador de las modernas 
sociedades, es el emporio de la mo-
ralidad, y digamoslo de una vez: 
e3la jU!l-ticia en la libertad, como 
dirian \03 doctores castelaranses. 
Supongamos una cualquiera na-
cionalidad víctima del absolutismo 
popular y demagógico, y hecho tri-
zas su territorio, dentro de la uni-
dad, por supuesto. Llámese depar-
tamento 6 provincia, á. cada trozo ó 
canton: nómbrese uo dicladoriUo 
para cad. uno de e.to.: nada de ley 
escrita ni de cámaras provinciales: 
Una sola autoridad, y una sota nor-
mn¡ el que manda IJ lo que manda: 
¿Podrá existir en el mundo abeo-
lutismo mas delllocrático? ¡,Cuá.l no 
serill su benéfico resultado? 
No hay que ponerlo en duda. La 
justicia y la equidad formarian la 
ba.se de una paz octaviana, y el 
ejercicio de una libertad federal-
mente cohiLids, ofrecería el encanto 
y admiracíon de los legisladores 
revolucionarios, al ver el tranquilo 
ejercicio de una inmensa variednd 
de instituciones prActicadas al azar, 
mutables en su forma y esencia 
segoun el caso y las circunstancias. 
Mas claro. Las instit.uciones para 
103 pueblos modernos, deben ser 
mutables, en armonia con la velei-
dad de los ciudadanos. Tales ins-
tituciones no pueden ser esrritas por 
que toda prevision es imposible. 
¿No se vé COIl frecuencia que un 
!J.ueblo entusIAsmado grito: ¡Viva 10. Ibert.dl y al di. siguiente dice; 
¡Arriba la dictadura! y otras cosas 
mil, en el trascurso de UDa semana? 
¿Cómo es posible una perfecta pre-
vision en los legisladores, al crear 
instituciones que respondan á tales 
exigencias'l 
De aqui, pues, la neee.irlad de 
tantos dictodore3 cuantos sean los 
departamentos, y la razon podero sa 
de otorgarles facultades ornnimo-
das, para que puedan sustituir las 
instituciones COn sus mandatos di-
creciontlles é imperativos. 
Verdad es que cada Estado podria 
cotidianamente variar de institucio-
nes contando con direreutes Jefes 
que fueran turnando en el poder por 
ejemplo: República por la mañalla, 
dictadura por 1 ~-t.r;1e y mOllarqula 
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por 1/\ 1loche. Pero es mns natural, I 
más lógico y sobre todo lJlftS barato, 
que UIlO solo pueda t!jercer todas 
las representaciones. Parecerá es-
traño y diftcil que el ter humano de 11 
que habla el krausista Salmeron, 
consienta el cOllstnute y engorroso 
disfrnz de t8n espinoso arlequinado; 
S6 creerá im(Jropio en un mi:'>mo iu-
dividuo que lb mismo se cifia una I 
corona que se cale un gorro-frigio. 
y que de igual manera empuño el 
cetl'o que maneje el puñnl6 el ni· 
vel j pero esto es cuestion de prr>cio: 
págue!:'e bien, que bombres hay ca-
pl\ces para todo. 
NOTICIAS. 
Por mas que nos enorgullezca la 
originalidad de nuestras costumbres 
debemos confesar que han sido la-
mentables algunos de las equivoca-
ciones ocurridas con motivo de las 
últimas fiestas populares. 
Era divertida en estremo la con-
fusion producida por el inmenso 
Jlúmero de petardos lanzados en 
tudas direcl~jolles. Corria por un lado 
un prrro perseguido por una car-
retilla, .Y ni tropezar con un mu-
chnr:l:o, daba de rechnl.o tÍ ulla vieja 
que rodando por el suelo, se !evnn-
taba con la peluca chnmuscada 6 
hien con UD ojo menos. S'IItaba un 
momlve.te ni verde acometido de un 
IHlOrme cohete, que de paso le tos-
taba u na pantorrilla á un transeuute 
ó le hacia saltar una quijada al 
divertido vecino. ¡Qué risas y que 
algazaras en Jas noticas! El UIlO 
pedia un vendaje, el otro árnica, .Y 
todos buscaoan un recurso para 
corregir al~un desperfecto sufrido . 
HIl.Cltn. aquí, todo puede pasar; 
pero 1m sido sensible que la morada 
<!rl oroip:o haya Slufrit10 108 percan-
ces deasnltos, incendios y otras ton-
tcria~, que solo debierl)ll alcanzar 
nI justit1cado adversario. Que al 
enenligo se le rompa lu crisma es 
ulla nasa muy IlaturIll, pOI' que de 
presumir es, que hubiese él becho 
lo mismo en igual cuso; pero eso de 
pegarle al8~igO por error, es Ulla 
ins.igne torpe .8.. 
Ea pues. 8 ¡roo l\ lar¡ gachas, y 
otra vez, llO.cerlo mejor y coo mas 
disimulo. 
Ayer C'llterrnron la espo:::a de nues-
tro dignlsimo camarada D. Cándido 
Presente, cuya temprana muerte 
ocasionó el trem~lldo SU5tO que le 
produjo un apaleo sllfddo POl' equi .. 
vocaciou. La patria lo soa leve. 
Gon aplauso y gran contentamien-
to público, se verificó anoche el es-
treno de la nneva ZArzuela ¡Adio$ 
pat"a SiCI1IJ!,'e! ó sea 1m camelo illcs-
1>erado. El interés del orgumento, 
¡n"piró de tlll manera al protogo-
ni~ta Sr. Chiuchon, que afectado 
hubo de retirar~e de la escena. To-
dos cumplieron r.on su deber. En 
atril. acasion emitiremos llue3tro 
juicio critico. 
ANUNCIOS. 
EL CRISOL HE LA ÉPOCA., I"S U!lft. 
obrita CritiCR muy rlivt>rtida, cP:cri1f\ 
por el mAligno y diabolico licen-
riado Ruillas, enemigo de los ateo.:;:, 
bribones '!t' fnrsantp~. Su aceptacian 
es prodigiosa, su precio, medio real 
cada galerIII ó entrega. 
DInJnSIONES l'UIlW;'\S. 
Teat1'o 11 Botsa, contlnuan á. la 
par ..... 
IMPRENTA JJIl EL PAIS. 
á cargo de una compH.Jiín <.le lJA.i1e. 
• 
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LOS COMPADRES POLÍTICOS. 
La vida social y la I'ida política tienen grandes conexiones. 
En la primera, la conexion ó afinidad que contrae con los padres de 
alouua crialura el padrino que la saca de pila 6 asisle ú la eonfirmacion, 
os lo que constiluye el cl)m/,adrazgo. De aquí so deril'a la palabra com-
padre, nombro que recípl'ocamente se olorgan el que ha sacado la cria-
tUl'a do pila yel padre de ella, 
En la segunda, la adhesion y compromisos que contrae con los padres 
de la pitlri" el político que se sacrifica por sacar iI flote la criatura, esto 
es, la ¡¡(¡tria, librándola de un naufragio, es lo que so llama I'olriútismo, 
De aquí parle la denominacion de l¡alriolrl, palabra cariiiosa qne múlua-
mente se llJ'odigau esta clase de heroes populares, 
¡Cosa estraiia y singular! El compadrazgo en politica es la afinidad y 
eslrecha relacion origen de un concubinato intelectual, cuyos actos ile-
gílimos solo producen resultados baslardos, Por esto los compadres po-
liticos forman uno de los tipos de esas gavillas turbulontas que se in-
li'oduceu en el seno de los partidos para esplotarles, y de las cl\31es no 
se verán libres los ciudadanos bOllrados, mientras no aU11'lÍeran toda la 
energía necesal'ia para esterilizar las illl'asiones de esta plaga, tel'l'iblo 
azoto do las sociedades modernas, 
Eslablezcamos, pues, un método sencillo que sirva do esposicion, es-
tlldio y conocimiento de esta verdadera calamidad pld¡lica. 
EL 'lUNICIJ'IO, peqlleÑo Estado do! pueblo, dircclorio ó administracion 
del IlIgar, dll la lilla, etc" elc" constituye el gobiel'llo en miniatura, 
Aquí debon lijar sus miradas los hombres honl'ados y amanles del bien 
de su pais, por ser el municipio la eswela elementul práetica del ciuda-
dano, y en la que pueden aleceionarse en la vida política. 
Cuando nu alealde y Ull secretario hipócritas haeen oslentacion de Sil 
JI"lcrit"rj y moralidad, prolestando de sus afanes por el bien de la Jlo-
hlacioll, pero filie al Illismo tiempo establecen su inteligencia y comorcio 
roseJ'\'ado par'a esplotar la fOl,tuna comllnal on pl'ovecho propio, crean 
un verdadel'o compadrazgo politico, Asociacion perniciosa <¡IIe conlagia 
y malea todo cllanto se alrae para convertirlo en inslrumento de sus cri-
minales propósitos, 
l'odni SOl' una poblacion rica on bienes de propios; polin! contar con 
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recursos cuantiosos; podrá contribuir con impuestos innumerables, y re-
unir en el tesoro municipal grandes sumas: pero si el alcalde y el secre-
tario son compadres políticos, la poblacion carecerá de obras y de me-
joras, de aseo, de alumbrado, de escuelas; el ciudadano carecerá de se-
guridad en su persona y bienes; el tórmino se hallará abandonado y las 
mieses á morced de la rapiiia~ los campos carecCl'án de un buen sistema 
de riegos y quedaran espuestos á los torrentes 6 inundaciones; los ea-
minos vecinales se convertirán en precipicios; los senderos mermarán 
con detrimento la propiedad rural; serán arrasados los pinares y los bos-
ques, esterminada la caza, y en una palabra, imperará 01 desórden con 
despresligio de la autoridad, cuya defensa propia agotará el recurso de 
la til'anía, llegando por esto fatal sendero ú tl'asformarse un pueblo hon-
rado y de costumbres patriarcales, on una kábila de refinada crueldad y 
pen'el'sas inclinaciones, Y no debe pal'ecer estrai'io que tal snceda, por-
que el cl'Ímon establece una cadena interminable de maldades, El delito 
busca la impnnidad, y de aquí la ocultacioll y la complicidad, Por consi-
guiente, á tales compadres siguen otros, y el contratista de alumbrado, 
el do impresiones de documentos, el de formacion de estadísticas y ami-
llaramientos, el do puentes y carreteras, el de alimentacion de presos 
pobres, los maestros de obras, agrimensores y peritos, el carpintero, el 
cerrajero, el albañil, los guardas rurales, oficiales, escribientes, algua-
ciles, porteros, serenos y todos cuantos dependan del municipio, serán 
otros tantos compadres Ó capataces que llevarán sus I'espectivas notas 
pal'a eontl'ibuir á la formacion del¡,,'esupllesto municipal, padron de ig-
nominia, en el cual se disfrazan\n los más indignos manejos y los más 
refinados latrocinios, Llegará en tal caso la osadía de un alcalde basta el 
punto do participar directa ó indirectamente en las contratas, al'1'enda-
mientos y Yentas; y erigiéndose en protector de eiedos propietarios, sorá 
capaz de concitarles á la ocultacion de sus rontas ó bien á aumentarlas 
por medio de la apropiacion dulce y I'esbaladiza de los bienes del Es-
tado, Esto, sin hablar del aprovechamiento do pastos, leñas yaguas dOll-
de escasean para la generalidad de los agricultores, 
LA PROVINCIA, representa el juego de las instituciones políticas, digá-
moslo así, con más complicacion, con oll'a magnitud que el mlmicipio, 
Es lo que podríamos llamar la cátedra para los aspirantes al bachillera-
to poli/ico, 
Al gobierno chil y á la diputacloll provincial, puede llegarse pOI' dl-
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ferentes medios y con distintos fines, Pero, como nuestro deseo es pre-
sentar un cuad,'o digno de observacion, nos concreta,'emos al cÍ,'culo de 
las proposiciones probables, sin apartarnos del tipo de que t,'atamos, 
Imaginemos una personalidad originaria de la rala descrita anterior-
mente, que llevada en alas de su desmedida ambicion, se hubiese cons-
tituido en un conspirador pe,'petuo, y que corlados sus vuelos, hubiera 
vivido siempre erran le, oculto entre una sociedad degenerada y huyendo 
de la justicia, como suelo decirse, Daúa una rebelion triunfante, ascien-
de á la cúspide de la gobernacion provincial. Sus p,'imeras disposiciones 
aparentes serán restablecer el imperio de la ley y preconizar la morali-
dad sin escasear toda suerto de promesas halaglleiias para el pueblo; 
pero secretamente, lo esencial para este mandarin, seria establecer sus 
relaciones do compadra'go 1Jolílico, Un tipo de este genero, seria la ca-
lamidad más terrible que pudiera caer sobre una provincia, Se mofaria 
del pueblo, del sufragio, de las leyes, decretos, reglamentos y ordenan-
zas, llevando á la diputacion al bancarrotista y al caballero de induslria 
confundidos entre la incompetencia servil é inconsciente, y asegurando 
alguna candidez voluntariosa para que sirviera de escudo anle la opi-
nion públiea, 
Como las inclinaciones de un semejante desdicbado se habrian per-
vertido con ciertos contactos peligrosos para el que no puede vivir en la 
atmósfera legal, la envidia tomaria en él un carácter de ferocidad selvá-
tica; y todo lo que fuera decente, digno y IlOnrado, hori,'ia mortalmente 
su vista acostumb,'ada á mÍl'a,' al través de las somb,'as del erimen, Don-
de apareciese un ciudadano que revelase ciencia, lalento y disposicion 
para la o,'atoria, para la prensa, en una palabra, para la vida pública; , 
allí encont,'aria un rival que por todos los medios procuraria estel'luina,', 
y baria impracticable el dm'echo de reunion para fines racionales, aca-
bando con ateneos, círculos y asociaciones donde pudiera ostentarse la 
aplicacion y el saber, 
Formarian su cohorte una gavilla de grotescos anfitriones, como si 
dijéramos pClTOS de presa, los cuales obedecerian ciegamente la voz de 
mando con tal de obtener su premio por c?mpad.'OZgo, 
Los empleados honrados, inteligentes y probos serian sustituidos po,' 
otros lantos perillanes, mo,'ado,'es perpétuos de garito, y todos aquellos 
ent,'ometidos que en su foro interno hubieran formulado una nogacion á 
lodo principio de pundonor y de decencia, 
.. 
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La administraríon pl'O\'incial so convortiria en una agoncia permanon-
te do negocios, y el movimiento de la riqueza dol pais habria de pagal' 
un horrible COIISO. !Iasta los po4res I'ocojidos on los ostablecimientos ¡Jo 
benoficencia y 01 desgraciado eufCl'mo en un hospital se verian precisa-
dos al forzoso rigor de una dieta, que llel'aria el rico plato 'á la mesa de 
un administrado l' tiránico y defraudadol·. 
Tal seria en conjunto la vida política y administrativa de una Pl'orin-
cia en la (lue se enseñorease el compadl'uzgo político, de cuyos detalles 
p"escindimos por la estension vaslísima que para ello necesitaríamos. 
EL GOBIEhNO DE LA N,'CION, Ó sea el tórmino de la cal'l'ora potitica; es 
demasiada su magnitud para descI'ibir analíticamente una tan complica-
da y grandiosa málluina, en el reducido tl'echo de un solo artículo de 
una re\ ista. Ese cúmulo sOI'p"endenle de inccnti \'os que encierran las 
altas regiones del Eslado; ese mágico borizonto de la esfera del gobim'-
no capaces do trastomar 01 juicio mús recto y la seroridad más euérgica, 
¿quó 110 harún de conciencias enfel'lnizas l' de espíritus débiles? Dema-
siado lo comprendorá el loctor por el modesto bosquojo quo hemos tra-
zaúo de la desorganizacio¡! dol municipio y do la proriucia olel'ados á 
ostado regular y normal en una sociedad dogenomda, en que las insti-
tuciones se desnaturalizan por 01 ospÍritu de bandería y do compadra.yo 
politico. 
LA BUENA NUEVA. 
En ese estado intermedio entre la razon y la no ra7.on que so llama 
cnsuc¡jo, hay alma que vé dormida lo quc no imaginara despierta. 
La tristeza que de mi corazon so viene apoderando de algun tiempo 
a esta parto al mediLar el torribte infortunio quo pesa boy sobre mi pá-
tria y 01 deseo constante do que terminen tantos males, condujo mi 
imaginacinn á buscar un lenitivo para tan honda p"na en la eterna ley 
(\0 las compensaciones. Y la esporan7.a, madro de todo presentimiento 
vontoroso, ["ó causa en mi de un ensueüo digno tic referirse. iAh si mis 
presentimientos se realizaran ..... 1 
Vi la España tran~uila, gozando do paz, órdon y seguridad, á la som-
bra de las instiLuciones I·epresentalivas. 
Vi la nacion próspera en riqueza y bionestar material. 
Vi lIoreciente la ag'¡cultura, la industria, las artes y el comercio. 
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Vi los espaiioles trasformados en ciudadanos pacíficos, instruidos y 
amantes dc1trabajo. 
Vi las cárceles y los presidios vacios. 
Vi las fabricas y los talleres llenos de infatigables obreros. 
Vi al labrador recolectando sus mieses sin temor at fisco. 
Vi al marinero alcgl'e cruzar los mares hácia nuestras Antillas ya 
pacificas. 
Vi al magistelio consliluido en manantial pel'enne do una juventud 
mOI'al é i1ustroda. 
Vi convertido el periodismo eu verdadera mision de la ~onrada pro-
paganda política. 
Vi la magistl'atura siendo sarerdocio de la ley y de la justicia. 
Vi una administracion pública reducida, moralizada, inteligente y 
activa. 
Vi la Iglesia Ooreciente, la rcligion profundamente venerada. 
Vi un ejército instruido, disciplinado y leal. 
Vi una armada valerosa y fiel. 
Vi unas Córtcs, representacion gonuina do la voluntad nacional. 
Vi un senado. prototipo de la bonra y de la hidalguia, tradicionales cn 
la gloriosa y antigua aristocracia española. 
Vi un gobierno de buena fé, desinteresado, integro y laborioso. 
Vi la provincia digna mento representada en sus intereses por homures 
ilustrados, independientes y probos. 
Vi el municipio adminislrado por hombres do e'pcl'icncia y d(·sin-
tercsados defensores de los bienes comunales. 
Vi una Córte rodeada de nobles, honrados y leales servidores, exel1tos 
de alllbiciones, do envidias y rer.coros. 
Vi un trono ocupado por un príncipe jóven, radianle do bondad, y en 
('uyo somblante se reOejaba el amor hacia su pueblo. 
Vi llegado el momento en que los españoles todos se estrechaban con 
,ínculos de amor fraternal, olvidando lo pasado y dispuestos á labrar el 
porvenir de sus hijos y la honra do su patria. 
y todo esto, y mucho mas, veia aliado del génio do la cleelricidat!, 
que orgulloso en su despacho recibia conlínuos partes do lodos los :im-
lJitos <lo la peninsula anunciaudo la buena nueva para España. 
En medio do las terribles y enconll'adas elllociones quo mí corazon 
srnlia er.tro la grata realidad y la vana Husion de mi delirio, no pudo 
• 
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menos de esclamar: ¿sera posible que se hayan realizado mis presen-
timientos? 
Si; me contestó la sonora voz del genio, la Providencia ha permilido 
que llegará un dia feliz para la tierra chisica de la generosidad y de 
la grandeza. 
La buena {e ha restablecido su impel'io sohre el derruido castillo de la 
superchería y de la mentira. 
Ya terminó el reinado de los apóstatas y de los hipócritas. 
La COllstancia se le"anta con la frente erguida y limpia de toda 
mancha. 
Ya terminó la dominacion de las inconsecuencias y de los perjurios. 
La lealtad ha enarbolado su pabellon en la ya rendida fortaleza de la 
rebeldia. 
Ya terminó la epoca de las ambiciones injustificadas. 
Ya no volvera á ser burlada la buena fé de los honrados ciudadanos. 
Ya no volverá á verse vituperada la virtud y triunfante el vicio. 
Un sudor copiosisimo bañaba mi helada frenle; una presion enormo 
contenia mi aliento; queria respirar y no podia, queria gritar y me as-
fixiaba. 
Eu esta horrihle ansiedad, vino á despertarme el grito de los mucha-
chos que por la calle voceaban: j La Correspondencia de España! 
Entre despiorto y dormido llamé, y ya mi criado llegaba con varios 
periódicos del último correo. Todo eran merecidas felicilaci0nes á nuestro 
sufrido y valeroso ejército, y oportunas contestaciones del Sr. Ministro de 
la Guerra . En una de estas dirigida al Ayuntamiento de Zarageza se leia: 
«Al agradecer el gobierno la felicitacion que por conducto de V. S. le 
dil"igo ose ayuntamiento con motivo de la entrada en la invicta Bilbao do 
nuestro bizarro Qjercito. sabe que puedo contar con los hijos do los in-
morlales dercn.ores de Zaragoza para salvar la libertad y el órden. Raza 
de héroes como la de Gerona y Bilbao mOliran, y con ellos el gobierno, 
siendo fieles 3 las tradiciones quc bemos legado 3 todos los pueblos aman-
les de su independencia en esos tres ejemplos que ha ofrecido España en 
esle siglo .• 
La lectura de tan sentida frase, no pudo menos de hacerme esclamar: 
Estas promesas elocuentes del Gobierno, son dignas de la magestad que 
legítimamente debe presidir sus actos. ¡Feliz 61 dia on que se vean reali-
zados mis presentimientos ..... ! 
Valencil.197",-lmp, d. S,h'a(!or Amulól, EncunlcloD, te. 
EL LRIS~L DE LA EP~LA. 
Museo literaí'io compuesto de cuadros poUtico-sociales contem· 
21m'aneos, tomados del natu?'al y colgados al prógimo, pOI' el 
LICENCIADO RUINAS. 
TERCERA GALERfA. 
Dodogonos. Cárnara oscura: Sesion ordi naria.- -Conquistas 
revolucionariaa. n. Secularizacion do cernen tOt"ios.--Paha-
ges: l'El Tornasol" quo contiene: Parte doctrinal.--Noticias. 
__ A nuncios. -Di veraiones.--Correspondoncia gerogl (fica dol 
licenoiado Ruinas.--Fieslas y manifestaciones públicas.--
La. Romería de San. Isidro. que cont.iene los siguient~ lien-
zos: En la cuesta de la. Vega; en la Pradora; on la casa de 
comidas; on la. Fonda; on el café; en la horcha.toría; en la. Er-
rolla; en el cementerio; de vuolta.-C nud1.·O 11.ht6rlco: No 
huy plazo que no se cumpla. El Gobierno de quien lo 
quieru 
CÁMARA OSCURA. 
S E:: S X O:N' O Fr. :J:) X :N' A. Fr. X A. . 
PRESIDENCIA DEL SR, DESDORO. 
Abierta la sesion 11 media noche, leida y aprobada el .cta de la ante-
rior, dijo 
EL S il , PltESIDE:-iTE: Ca morauas: Se abre la discusion .cerca de los 
negocios 1.0 y 2,0 de lB proposicioll aprobada en lo. sesion anterior. 
EL SR. gSnatMiNIO: Sefiores com padres: seré breve accrca de un pen-
samiento muy productivo y digllo de esplotllcion. Por algo se ha dicho 
que el ainero es temeroso, y precisamente por medio del temor vamos á 
3t EL CRISOL DE U EpOCA. 
EscarIe de BU madriguera, obligándole á que sea espnnsivo, fraur.o, ,"oluu-
tariasa y cortés. visitándouo3, á domicilio. 
Todos sa.bels que el BA.NCO DE Esp.\5íA es la caja mas respetable. de 
mayor capital, mos seguro, pingüe y saneado. La moralidad y acierto de 
su gestlon arlmini5trativa es indiscutible . La seguridarl que (¡frecen sus 
operaciones llega á ser incontrastable. Pues bien, la emision de billetes, 
por m~s que se halle bien calculada y responda 01 la garantía más perfec· 
ta, pllede ser objeto de un ataque alarmand') la opinion sobre la apnricion 
do emisiones de billete3 falsos, que producirán líl. 8glomerncion del cám-
blo y Bucesiva cola, que sabe el diablo lmsta dónde puede llegar.-Gran 
5iCtlFRCion y crecientes murmullos. 
EL !:lR. RENTILLAS: Pido la inmediata palahra en contra. 
EL SR LADRaN: Pido que se espulse ¡¡ 10B rateros de pobres y misera-
bles recursos. 
EL SR PRESIDENT!;;: ardeD, seilores compadres, y que se lea el nrtl-
106.' del re¡¡-lumento. 
EL SR. ALGARABlA: Dice a,í: Art. 6.0 Siendo imperdonable por. esta 
socip!dad Que ninguno de los accioni.~t8s muestre pobreza de espiritu. bas-
tará cometer una sola falta en este sentido para ser espulsado en el ncto. 
EL SR. ESTER'dINlO: Ahur, seiiores. IYa nos veremos las caras! .. -
¡Fuera, fuera, (uera ese tunant.e!. .. 
EL SR MENGUA: ¿Le parece á la cAmara, prévia la véDia del Sr. Pre-
sidente, que pueda yo espUcar mi pensamionto acerca de la proposi cian? 
-Todos: Sí, si, sí. 
I!L SR. PRESIDENTE: Puede Y. S. contiDuar. 
EL SR. MENGUA: Seiíore,: La desgracia mayor del espulsado Sr. Es-
tt!rruinio, fué siempre la misma. Jamás consiguió otra cosa que acreditar 
su apellido, por más que sus intenciones fueran santas. Con la misma base 
que dejó planteada, puede muy bien cdí ficnrse provechosamente. 
Todos sabemos que las operaciones del BANCO DE ESPAÑA se hallan ci .. 
mentadas en Ja más firme garantin, y que re,pondeD á la mas elevad \ 
moralidad. El accionista, el impositor, el prestamista, todos en ftn, pueden 
tranquilamente dormir, porque no han de salir jamás burlados en sus 
esperanzas. Hs más, y dicbo sea esto entre nosotros, ¡,quién guarda nues-
tros ahorrillos, si bien ignora IU prllcedeucia? Cuando es bueno hasta 
para nosotros, sellores, descubrámonos aute la santidad de lo que no pue-
de ni deb~ ser discutib\e.-iBrnvo, bravo, bravh:imol 
Vamos, pues, al asunto. La euesUon principal consiste en proporcio-
narse los medios de obtener la con cesio n de otros BANCOS de ind.,le pare-
cida con sus corre~pondientes emisioneg de billetes, y agotar el recurw 
de crearlos en proporciones enormes, que obtengamos por 1m duro de ca.-
pital liquido, los beneficios corre,poudientes á un ciento de ellos. (Muy 
bien, muy bien.-EI orador Inclinando con gracia la cabe.a, contesta: 
IGraclas, amado pueblol) 
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EL SR Pn.ESIDE~'l'E: No se CQllIlIUe-vtl. el orador y prosiga 
ELSn. ~n:~GUA: Poco tengoqueaJiadil': vcamosdeoblencr laconcesion 
que necesitamos, que es bien seguro, en poco tiempo, habrán de transijir 
eDil nosotros, y podremos obtener una prima que n03 prOVI'R de todo lo ne-
cesario para el plntlteamicllto ele otras sucesivas tramoy 8S, ó bien la asi-
milacion de lIuéstras crenciones á la. fundllmentlll, que seria. aquello de 
redundearnos I'0r compl"to. He dicho. 
EL SR <lOFISl'lCO, Propongo un voto de graciAs pa," el orador.-Si, 
si, si, resuena por todo5; los lÍmhitos. 
EL <l. PRESIDENTE, Se declara suficientemente discutida la proposicion· 
EL SR. FINIQUITO: Pioo 1ft palabra sobre tabacos. 
EL SI~. PR fSIDEN l'E: Queda V. S. en el uso de ello. 
EL SR. FINIQUITO: Voy á leer A 1. c-lm"a diferente. ProposICIOnes 
que he recibido sobre precios y elo.boracion de t:l.baco~, para entrar en 
materia de una gran conlratacion privilegiada, con lo cual daremos en 
la cabeza ¡¡ aquel Sr. C,mpo que en otra ocas ion tiró de la manta y d.scu_ 
bri6 el pastel. 
EL SR. CAL\lA (p.rdléndola): Pido la p.labra para una cuestion prévia. 
EL sa. FINIQUITO: Renuncio á mi derecho, Sr. Presidente, pero debo 
advrrtir que solo iba. 6. tratar de tabacos. 
EL SR. CA.LMA: Preoisamente voy ¡\ tratar de todo. 
EL SR PRE51DENTE: Continúe V. S. 
EL SR. CALMA: Seiiores compadres, Aceplé sin oponer obstA"ulo, el 
titulo de nccionisln de esta E\IPltESA KiiPLOTADO" .... UNIVERSAL. convencido 
de que no habíamos de constituir una socieJnd perturbadora; pero E>S ne-
cesario adicionar el /ley/ameJllo, pnra que se Ilormnlice el maquiavélico 
criterio que hoy llirije nueatros pasos. Que no;;otros fundemos negocios 
de similitud con otl'03 r¡l1e establezcan la c'Jmpctenl'ia, es un recureo 
ingenioso y licito; pero creer que por medio de la supercherin y el terror 
hemos de l.HISCR.f transnccione3 provechosa3 á Jlucstrl\s miras, es una in-
famia. Seüores: Voy á rendir por esta. vez un homenage de respeto á In 
verdad, y la digo, 6 me separo de esta cnmara. 
EL SR. SALACOJA: Pero seiiores, t.en qué paid vivirnoli1 ¡,Es que vamoa 
de esta vez IÍ tornarnos homhres de bien? Entonces no merecia la pena de 
tantos trubajos preparatorios. 
Gran conru!:ion en lus t.ribunas y seoyen voces de tEse hombre ha perJi-
do eljuiciol¡A prospers.r! ¡AprOs-perarl ¡Al negocio!. .. 
EL SR. paESlDE~TE: Orden, sefiore. compadres, 6rden. La matraca dA 
centennres de volterüas y la agitacion sigue en aumento.-,Si, si, que 
diga el Sr. Calma IR. verdad desnuda, que la diga! ... 
EL Su.. PRESIOEN1.'E: Se su~pellde III sC5ioll hasta que vueh'o 1\ COU\·O· 
carse t\ domicilio. Los compinches y atló,teres, despejarán inmcJintarncn-
te h\s tribunas. 
Seilores: se levanla la sesion. Eran las dos do la madrugada. 
EL CRISOL DE LA EpOOA. 
COi\QUlSTAS mnIOtUCIO~,\IU¡\S. 
II. 
-A todos llega su hora, mi caro Saca-Taco:, ya puedes hoy continuar 
tus impertinencias, que dispuesto me htt.llo á contestarte. 
-Descos tenia. Sr. Licenciado, por quc han ocul'rido ta.ntos y nuevos 
sucesos de~de ln última. de nue¡)tras conferencias, que matcria, he reuni-
do, para una consulta, 
-¡,De qué nuevo desaguisado tiene3 que hnularme? 
JJe la ,eculari:acion de cemelllerio,. Estoy recojlendo flrmas para una es-
pcsicion, pidiendo al gobierno que se Befe á cabo esta cOIUI"i,la del dere-
cho moderllo . 
-¡Digo"! ... ¡,Tambien tú, vas entrnllcto en el gremio u,~ los lluevas eru-
dibJS revolucionarios? cOl/quisla del derpcho modlTlto -¡Esto si que se lla-
ma progresar! ¿Yen qué te fundas para imaginar tal desalino? 
-Primero, en el ct!mplimiento de uoa promesa; y despues, por la razon 
de la civilizacion, de 1:1 fr<lt~rnldad humana del derecho internacional, 
de la abnegacion democrática y porque así lo quiere la resolucion del pue· 
1.110, único sobemno. 
_ Veu aquí. rúri,l. inft'rnnl, hombre depravado y el más mi:¡Nable de to-
dos los inútiles pro."ticuntes de botica: que solo como castigo para pur-
gar mis culpas pudo Su DiviJ/a l1Ia(festad otorgnrme tan mala compal1ía. 
Ven aquí , DO huyas, esplícate claro, dime de donde dialJlos aprendes cosas 
tan estraordinarius. 
-Sr. Licenciado, no huyo, pero se tle3espern usted de tnlmallera .. , 
-Sigue, hombre, continúa y acaba pronto 
Mire lIsted Sr . Licenciado: ffo,le, dllm, t,tdllcl'ati (ralcs, como dicen los 
de la Oru? I\nj¡\. «Si el hombre al caer berid:'), se convierte en hermano» 
el que mu~re, debe ser más acreedor á nuestro cariiio fraternnl, porque no 
hay herida peor que la de muerte. ¿Y qué inconvcuieute pueddhaber para 
que en un mismo campo -,alllo se entierren juntos morol y cristianos'! So-
bre todo, 10 del refrau: «Desllue:: del aSilO muerto, la cebada al rabo» 
-¡Tu los has dicho. mltjadero! Precisamente por ser UD rampo-,alllo, no 
caben moros que no conocen ui veneran los santos, ni son ni pueden serlo 
ellos mientras no salgan del error. l.No comprendes que DO puede existir 
un pats rejido por un código que castigue y pradiquc á un mismo tiempo 
el delito de profllnacion? Creea, tú, que fuera esto posible? Los que illflu-
yen pura conse~uir de los gobiernos el planteamiento forzoso de tules 
práctica9, SI)Il sus peore3 enemigo.!!, por(LUa los arrostran á su perdicion. 
De todas cuantas aberraciones se ban hnaginndo eu los tiempos de grau-
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des reyueltas, incluso las de la bárbara y feroz CommuII6 de Parí" no se 
1m concebido una siquicm, sernejaute ó. In que tú y tus cOlJlpaiirros in-
tentais. Si un gobierno escuchase y adoptaru. tales procedimienlOs, habrln 
de aceptar sus cOllsecuencias. 
'fornaríase co::mopolita el culto, y se 11n.urian de permitir en Ull mIsmo 
templo las prácticas de In oracion y las cstravagancins de la idolntria. So 
ostelltariau sobre un retablo juntamente los objetos santos de la piedad 
divina y las deidades de la mitologia eacBndinavR. Se verian reunidas la 
Santisima Vírgen María ellla calle de Amargura, y Freya derramando 
lógrimas de oro en UII carruaje tirado por dos gatos: la imágcll de Nues-
tro Selior Jesucri5lo con sus discipulos, y Budda con su negra tez y rizado 
cabello rouendo de animales. 
t; Serian colocados sohreun mismo faci3tol)ossantos Evangelios, el co-
ran y los preceptos de Saki.· Muo!. 
Pero el colmo del desastre fuera, la reunion de tales creyentes con los 
de sectas iconocla:.ta5ij por que, siendo esto:! enemigos y destructores de 
las imágenes, se inclinarian á derribar lo que fuera.. objeto de veneracion 
para sus adversarios, y entonces terminaria por la lucha más feroz, ó no 
ser que las prácticas del prote::tantismo con sus rosquillas y ,tinos, CQn-
virtiendo el templQ en taberna, contuvieran los impetus del radicalisimo 
fervor de los detltructores de imágenes. 
-No pase V. adelante, seüor licenciado: talea borrares veo, que me ar-
repiento de hnber pensado en cosas como estns. 
-Gracias á Dios que por esta vez te has convencido, y para que toda\'ln 
10 comprendas mej f)r, te haré una reflexiono Mientras las leyes hagan res-
petar el derecho de propiedad. no podrá gobierno alguno atropellarla. 
hasta el punto de obligar á los cri3tianos á que reciban en ~us cemente-
rios las cenizas de los judios, ni de otros que mueran (uet'a del gremio de 
la Srl1lla Iglesia. 
Por otra parte, el mundo religioso y el mundo politico, tienen su histo-
ria, sus hombres y sus manifestnc.hmes propiAS. Y fuera tan repulsIvO y 
nn6malo adorar al ángel y al diablo ullido~, como ñ la vez conmemorar 
la illdependencia y 10. esclavitud n.e la patria. 
Trascurrirá el tiempo y cambiará la ftlz de los pueblos; pero jamás se 
verán ostentRdos en un mismo Vrupo los hérues dI! dbtilltas y opuestas 
creencias. Si el pauteon de hombrE's célebres inventado por D. MI\lluel 
Ruiz llegase á turnar carta de naturaleza en E:·,paíia, y de~pues de ciertos 
aüos se llevasen á un monumento las cenizas de algl1no~ de nuestros céle-
bres cOlitemporáneos, no dejaria de cnUsnr profunda sensaciou al leer sobre 
una mbIDa losa los nombres de 
TOPETE Y AURlCH. 
